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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 






























































































   
本家オクトパス君とオクトくんをパチリ 













































































































































































11月 15日（土） 11時～12時         
  
  1２月 20日（土） 11時～12時 
                     9時～13時 
                15時 30分～  
 
 
花会式（真言宗豊山派）  鴨台観音堂前 
 
花会式（天台宗）        鴨台観音堂前 
あさ市            南門 けやき広場 
天台声明と雅楽の夕べ      礼拝堂 
    ＊主催=大正大学台友会 
 
 
 
 
